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La “Revista Publicando” surge como parte del curso “Como publicar en revistas 
indexadas” que se impartió en Quito tanto de forma presencial como virtual, durante los 
meses de Junio, Julio, Octubre y Noviembre del 2014, para un total de tres ediciones del 
mismo.  El curso responde a la necesidad de que los profesores puedan publicar sus 
resultados investigativos en revistas indexadas.  
Las dificultades que se presentan para ello en Ecuador son diversas, por un lado la falta 
de revistas  nacionales, el poco desarrollo de líneas de investigación en muchas de las 
Universidades ecuatorianas y la falta de capacitación de los docentes, si a todo esto 
unimos que la publicación en revistas indexadas, por ley se ha convertido tanto en 
requisito de cargo, como de ingreso o promoción a plazas docentes, se llega a una 
situación crítica y a que los docentes se enfrenten al “publica o perece” que caracteriza  
la situación en otras latitudes. 
Al impartir el curso en su primera edición se determinó que este debía apartarse de los 
derroteros tradicionales, no bastaba con explicar que era un revista indexada, ni los 
requisitos de las mismas, había que trabajar para que  el curso tuviera como resultado 
concreto al menos una propuesta de posible publicación. En esta dirección de trabajo 
surgió la necesidad de que dentro del curso los docentes tuvieran un entrenamiento en 
los procesos de envío, de arbitraje y en definitiva, poder avanzar  en que sus propuestas 
no se quedaran en una formulación teórica.  
El trabajo en los talleres del curso también concretó la debilidad en cuanto a determinar 
“el estado del arte” en los temas propuestos, en cuanto a no repetir investigaciones ya 
realizadas, o simplemente el poder formular de forma clara, precisa, en el lenguaje 
científico adecuado, el valor o posible aporte de la propuesta de cada participante. 
Sobre esta base se concibió y desarrolló la revista “Publicando” y el mismo entusiasmo 
de los participantes fue abriendo camino a la idea de ir mas allá y darle continuidad a la 
publicación y lograr de alguna manera contribuir a que los docentes tuvieran un espacio 
en que plantear dudas, discusiones y plasmar sus primeros resultados para ir avanzando 
hacia la meta de que publicar sea parte del trabajo docente e investigativo diario.  
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Lógicamente la revista Publicando no es todavía una revista indexada pero, ¿porque no 
empezar ya en este camino al que llegaremos contando con la colaboración de todos? 
El primer número de la publicación está orientado en buena medida al “Estado del arte” 
y las publicaciones presentadas son en su mayoría producto de los Talleres y Foros del 
curso, en que se presentaron herramientas de búsqueda y posibilidades de ubicar para 
cada tema debatido, los posibles aportes en la literatura actual. En este número se 
incorporaron igualmente las contribuciones de algunos participantes en la Segunda 
Edición del curso. 
El primer resultado de este número ha sido el que la publicación ya fue referida en el 
Google Académico y que algunos de los autores ya han logrado los conocimientos 
necesarios y han  enviado sus primeras contribuciones a otras revistas latinoamericanas. 
Por todas estas razones este primer número no pretende otra cosa que abrir un camino y 
una perspectiva, sin otra ambición académica que haber servido, como así ha sido, a que 
los autores puedan mejorar sus aportes y presenten sus trabajos a otras revistas ya 
reconocidas, con mayor tiempo e impacto. 
Iniciando con este número un esfuerzo en el que los invitamos a participar. les 
reiteramos a todos los que han hecho posible este primer número nuestro 
agradecimiento. 
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